












































































2017 年，我国马拉松赛事的数量从 22 场
增加到 1102 场，马拉松举办的城市范围
涉及 234 个城市，带动常年参与跑步的总
人次超过 1000 万，这个时期也是马拉松
运动赛事的急剧扩张期，马拉松赛事给举
办城市带来了巨大的经济效益和社会效
益，不仅提升了城市形象，还带动了区域
经济的发展，形成了交通产业、体育产业、
旅游产业各相关产业间的良性循环与交
叉，使更多的人加入到马拉松运动中，这
就使得研究既有生物特性特质又有精神
特性特质的“身体”成为一个新的视角。
一、“身体”的视角
“身体” 的哲学理解认为人是身体的
主宰，人的身体既是人类认识世界和改
造世界的出发点，也是人类认识世界和
改造世界的目的和归宿。伯格与卢克曼
说，身体必须作为日常生活合理化过程
的一个重要面向，进而构成我们理解社
会现实的“知识”，梅洛·庞蒂也认为：“身
体是我们认识世界的总媒介。”身体的“存
在感”是一切社会活动的源头，在马拉松
运动里，需要跑者高度的身体参与，体力
与意志力都经受极大的考验，不仅要突破
身体的极限，还要克服心理的障碍，从憧
憬、畏惧、胆怯、困惑到超越自我的喜悦，
多重的情感体验构建了马拉松的魅力，体
育运动的魅力全在于“身体的觉醒与挺
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立”，实现了运动与人的有效融合。近 20
年来，关于身体的研究日益多元化，行
为与现象学派提出了“身体研究”的概念，
认为以身体为主体的研究是体育科学最
坚实的基础。至此，透过运动的主体——
人的身体来分析这项运动和这项运动背
后的文化意涵，将带来不同的意义。
（一）“超越”
人类自诞生之日起，就没有停止过
超越自我的脚步，不断地超越加速了人
类文明的进程。从这个意义上讲， “超越”
就是人类的一种进化本性。顾拜旦先生
提出的“更快、更高、更强” 就是这样
一种源自本性的对自然性的超越。马拉
松超越了很多其他体育项目，在运动与
人的有效结合上做到了极致，究其原因，
是“身体”在经历漫长的跑动后，由“身
体”到“心灵”对跑者产生“跑动—疲劳—
继续跑动—疲劳加剧—放弃—坚持—超
越”这样的影响。马拉松作为一项现代体
育项目，其本质上就包含了“拼搏”与“竞
争”的精神特质，这种特质又引导出“超
越”——人类这一种积极的本性。身体
所具有的反应、感应、聚集和整合功能，
使得马拉松运动为人类提供了无数次体
验“超越”的情景，身体成为欲望与现
实碰撞的场域，同时涤荡着跑者的心灵。
当一个人在奔跑时，被“超越”的
对象可能是跑者自身，“超越”自己曾经
跑动的最长距离，“超越”自己的懒惰内
心，“超越”自己以往在马拉松的经验，
“超越”自己在别人眼中的形象，也有可
能“超越”别人对你固有的认识。这种
“超越”具有多个维度，会反复经历超越
他人、被他人超越以及超越自我的体验。
在运动中，随着跑动人体会兴奋、会疲劳，
从而感知生命存在、生存的渴望，竞争
的无处不在。在马拉松运动中，跑者扮
演的角色也许与现实生活中的不同，这
样就使得超越现实世界的自己，形塑一
个不一样的自己。例如，在现实生活中
马拉松跑者有可能是一位非常低调的人，
但他参加马拉松训练或比赛时却有可能
穿着非常时尚鲜艳的跑步服，在人群中
鹤立鸡群引人注目。在现实与虚幻之间，
马拉松运动成为连接的桥梁，使人们强
健体魄的同时释放心灵，成为建设健康
心理的途径，这是马拉松积极的社会意
义所在。
（二）“内省”
跑步并不是“没有确切的出发点、
没有特定的结尾与目的、波浪般移动”，
它是一种单调的双脚交替向前的运动，
可以被解读成独立个人以身体探索意志
的斗争，是用人的生物性的积极一面来
对抗人的文明性的消极一面。每一位跑
者都有自己的最佳理由，如果真实情形
不是这样，那只能说明在身体的自我宣
泄与精神的突破这两者之间没有得到有
效的连接。在 42.195 公里的赛程里，跑
者是孤独的，要自己面对一切可能发生
的事情，身体上出现的抽筋、脱水、中
暑，跑友的讥笑、观众的不屑表情，都
有可能带来其心理层面的负担。当人们
的意志、能力在漫长的马拉松进程里被
反复挑战的时候，作为重要的社会建构
之源的身体，就不仅仅是外部“给定的”，
反之为了使主体意识到他在世界上的位
置及他与他人的关系，个人还必须在心
理层面建构身体。从这个意义上讲，马
拉松运动给跑者提供了一个向内观察自
己的机会，去仔细观察自己的精神世界，
以及人生的追求，是否可以“自我认知”
或“自我实现”。马拉松运动是一个跑者
与自己心灵对话的场域，使人摆脱孤独
感和忧伤的情绪，从而获得身心的愉悦。
真正的跑者是可以直面内心的，在马拉
松里我可以就是我自己，通过“超越”
也可以在一定程度上重新构建一个新的
自我。在真实的跑动与内省中，重新认
识自己、定位自己，达到一种精神上的
满足。
（三）“不在场的身体”
在马拉松运动里，跑者的身体很容
易进入到一种“熟能生巧”的状态，甚
至可以达到无意识状态下依然能继续运
动的程度。这就是工具理性行动的生命
经验——“不在场的身体”。“不在场的
身体”表示当我们从事有意义的行动时，
身体通常会从我们的经验中“逐渐消失”，
最后“不复存在”。这种现象在马拉松跑
者中普遍存在，有人描述“20 公里过后
腿好像就‘不受大脑控制了’，不由自主
地迈步向前，想停都停不下来”，此时动
作超越了大脑意识，虽然双脚还在进行周
期性迈动，但“身体”行进过程就不再
需要太多的意识，从“我思故我在”到“我
跑故我在”。身体和心灵的统一在此时出
现了偏差，身体先于意识而存在，继而
在马拉松运动里意识远离了身体，身体
在这一刻需要重新与内在意识产生互动，
从“不在场的身体”状态与现实世界交往
从而找到“身体”实现自身潜力的爆发
与升华，达到一个全面和谐的状态，完
成跑者自身的自我表达。
二、结语
马拉松作为一项挑战人类奔跑极限
的现代运动，跑者在精神上和肉体上所承
受的痛苦是巨大的，人的生物构造虽然对
社会关系形成一套生理限制，但是人类
生物性的核心特征在于适应性与可塑性。
因此马拉松运动成为一种从痛苦的经历
中认识自我、塑造自我的绝佳场域，我
们感知自身的存在，同时感知世界的存
在，我们的精神和身体达到完美的融合。
通过运用行为与现象学理论对马拉松运
动中的“身体”进行分析，发现马拉松
跑者的“超越”情景，实现人的心灵与
身体的统一；马拉松运动促使跑者“内省”
与心灵对话；马拉松跑者“不在场的身
体”现象揭示马拉松运动是跑者身体的
自我表达。透过“身体”在马拉松运动
中的展现，表达出人类在挑战极限过程
中蕴含的希望与信念，宣泄情感。“身体”
在马拉松运动里不仅仅展现出体育精神，
同时还展现出一种生命哲学，展现人类
在对“身体”的再认识过程中对生命的
负责与尊重。
（作者单位：厦门大学）
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